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衄 ,春不病颈项 ,夏不病胸胁 ,长夏不病洞泄寒中 ,秋
不病风疟 ,冬不病痹厥飧泄而汗出也 。夫精者 ,身之




王冰注云:“按 ,谓按摩 。蹻 ,谓如蹻捷者之举
动手足 ,是所谓导引也。然扰动筋骨 ,则阳气不藏 ,
春阳气上升 ,重热熏肺 ,肺通于鼻 ,病则形之 ,故冬不
按蹻 ,春不鼽衄 。” “按蹻 ”有导引之义 ,并非有误 。







潜伏病变的发生 ?这更值得怀疑 。陈中伟在 《运动
医学 》中说:“按摩有疏通经络 ,滑利关节 ,促进血液




季按摩导引所致 ,是不科学的 。姚止庵 《素问经注
节解 》曰:“导引之术 ,本以却病延年 ,而行之于冬 ,
反令四时生病何也 ?盖冬时阳气潜藏 ,宜静不宜动 ,
动则气不密而易病。不按蹻即终年不病者 ,歧伯特
甚言之 ,以见冬宜安静以养阳 ,不可烦扰以动气也。






冬强勇按跷(跷通蹻 ,下同 。)多劳 ,因腠理开 ,寒气
入客。今冬不作按跷 ,则无伤寒 ,至春不患热病鼽
衄 ,故春不病颈项者也。跷 ,几小反 ,强勇貌也 。”
[ 4]
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推出腠理开寒气入客 ,但与后注 “跷挢则寒热咸和 ,
血气流通 ”自相矛盾。锻炼以适度为准绳 ,以健康
为目标 ,而古人 “强勇按跷过度”自取其害的做法令
人不解 。清人王引之 《经义述闻 》对这类注释曾有
概述 ,曰:“经典之文 ,自有本训 ,得其本训 ,则文义
适相符合 ,不烦言而已解 。失其本训 ,而强为之说 ,
则阢陧不安 ,乃于文句之间增字以足之 ,多方迁就 ,






《素问考注 》曰:“`不按 '为按之讹 ,又 `冬 '字
误衍成一 不̀ '字 ,不然则其不通。案:̀不 '字古人
语助 ,不按蹻者 ,按蹻也。案:……只冬时禁按蹻 ,未
见它书 。 《医心 》卷二十七道引第五引 《养生要集 》











不按蹻 ,下必多有脱误 ,第后人弗思耳 。且上文春善
病鼽衄 ,至冬善病痹厥 ,所谓善病者 ,谓每一时多有
此证也 ,继云冬不按蹻 ,春不鼽衄 ,至冬不病痹厥 ,文







康 ,认为是原文有脱误 ,后人依文敷衍 ,而成谬说。
3　以 “按蹻 ”为 “踩蹻”说
周鸿飞先生认为 “蹻”字应作 “踩蹻 ”解释 ,指利
用脚部动作 ,在患者身体部位或穴位上施以各种踩




首先从辞章特点看 ,认为 “按蹻 ”是联合式合成




学的 。故把 “按 ”释为按摩 , “蹻 ”释为捷举手足 ,同
样也是两种锻炼方法并列 ,结构不能说明问题。
再者从原文义理看 ,认为 “按蹻”指治疗疾病的
方法 ,这就与原文完全背道而驰了 。 “按蹻 ”是个多
义词 ,周氏将《素问 》中三处的 “按蹻 ”都看成是同一
意义 ,是讲不通的。 《金匮真言论 》认为其显然不是
治病方法 ,该文认为冬季按蹻还是一种于身有害的
禁忌 , “冬不按蹻 ,春不鼽衄 ”中两个 “不 ”字意义已
经明示。而在 《异法方宜论 》中认为导引即按蹻 ,基
本上是一种共识。周氏根据 “导引按蹻 ”并提 ,推出
“蹻 ”不同于 “导引” ,是不可靠的。汉语中同义连文
(同位词组:从不同角度共指同一对象)是很正常
的 ,如 “九洲九窍 ”、“阴阳表里 ” 、“我们大家 ”就是
同义并列的例证。
最后 ,从有关资料来分析看 。周氏引 《汉书 》
“(苏武)引佩刀自刺 ,卫律惊 ,自抱持武 ,驰召医。
凿地为坎 ,置煴火 ,覆武其上 ,蹈其背以出血。武气
绝 ,半日复息”为证 ,认为 “蹈其背以出血”则正是踩
蹻法 “舒筋活络 ,理气通血 ”作用的体现 。这一用例
与《黄帝内经》中 “按蹻”意义显然有很大区别:武自
刺而体内出血 ,以火煴蹈背医之 ,强压以逼出瘀血 ,
非常人所用也 。以 “踩蹻 ”说解释上引 《金匮真言论
篇》经文 , 扌干格不通 。
4　历代医家对 “冬不按蹻 ”缘由的阐述
虽然对于 “按蹻 ”意义的阐释众说纷纭 ,但对于
“冬不按蹻 ”的缘由却认识一致 ,即冬令主藏 ,不能
扰动阳精 ,令其发泄 。以下诸说都持有这一见解 。
王好古《此事难知》曰:“冬伤于寒 ,春必温病 ,
盖因房室劳伤与辛苦之人 ,腠理开泄 ,少阴不藏 ,肾
水涸竭而得之 。无水则春木无以发生故为温病……
广成子云:无劳汝形 ,无摇汝精。金匮真言曰:夫精
者 ,身之本也 ,故藏于精者春不病温 。注云:冬不按




缘由 ,把按蹻与精气不藏 ,房室劳伤一并考虑 ,这说
明三者之间是有联系的 ,可惜未能进一步阐明。吴
昆云:“ 跷̀ ' ,音乔 。 `按 ' ,手按也。 跷̀ ' ,足踹也。
冬主闭藏 ,按跷则扰动阳精 ,而失闭藏之令。天一生






理 ,说明按蹻会扰动阳气 ,丢失真元 ,这一认识难能
可贵 。马莳虽云:“按者 ,按摩也;蹻者 ,如蹻捷者之
举动手足 ,所谓导引者是也。”但释其因则曰:“精
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位的。张介宾 《类经 》曰:“按蹻 ,谓按摩肢节 ,以行
导引也 。三冬元气伏藏在阴 ,当伏藏之时而扰动筋
骨 ,则精气泄越 ,以致春夏秋冬各生其病。故冬宜养




精不固矣。张琦 《素问释义 》则道出言外之意 ,曰:
“按摩导引 ,所以发舒阳气 ,冬时行之则阳不藏 ,而





特别重视对肾的保养 , 冬̀不按跷 '正是从五脏应四
时方面而提出的保肾养精的养生方法。实际上 ,
《黄帝内经》在 《素问 ·上古天真论篇 》中已特别论
述了人体生 、长 、壮 、老 、已的生命活动过程皆取决于
肾中精气的盛衰 ,养生的关键势必立足于对肾脏精
气的保养 ,方法上当然也就应该顺应冬季与肾脏藏
守不泄的特性 , `冬不按跷 '的保健法正是这一理论
在运用中的具体体现 。”
[ 13]
5　以 “按蹻 ”为 “房劳”说
肾精的损伤 ,莫过于房室之劳。 《黄帝内经 》极
力反对 “醉以入房 ,以欲竭其精 ,以耗散其真 ,不知
持满 ,不时御神”的行为 ,而冬令时分更应法天地之
闭藏 ,以持满藏精 。按摩导引 ,可助气机升降出入 ,
出入废则神机化灭 ,升降息则气立孤危。把冬季养
生机械地理解为静止不动 ,是对 《黄帝内经》整体恒
动观的否定 。笔者认为 , “按蹻 ”是个多义词 ,一是
指导引 ,另一就是指行房。 《素问 》中出现 3处 ,两
用其义 ,注者唯以导引释之 ,故不中綮肯。汉语表述
行房意义的词语很多 ,比如古之强力 、入房 、同房 、交
接 、隐曲 ,今之做爱 、性交 ,方言里的入 、操 、搞等 。中
国传统文化认为 ,这些词似乎是不登大雅之堂的 ,故
书面语中出现频率不高 ,使用时也闪烁其词 ,每会其
意而矣 ,加之名称多样 ,又有临时性 ,所以极易造成
误解。名称多样是因命名角度不同所致 ,其中以地
点和动作两方面命名较多 ,而 “按蹻 ”就是以动作描
述命名的。
训诂之旨 ,本乎声音 , “按蹻 ”口语色彩浓厚 ,且
“蹻”书写形式也多种多样 。如《〈内经 ·素问〉疑难
问题助读》有论述 ,曰:“朱骏声《说文》:按 ,下也 ,从
手安声 ,谓手抑物使下……《史记 ·扁鹊传》镵石挢
引 。 《索引》云:挢 ,谓按之法。 《说苑 》:子越扶形 ,
子游矫摩 。 《灵 ·病传篇 》:乔摩灸熨。盖跷 ,九兆




其中 “蹻 ”字就分别作:挢 、
矫 、桥 、乔 、跷 ,就是同一句中 ,用的字形也不相同。
不同版本 《太素 》中 , “蹻 ”字的写法就有好几
种
[ 15-16]
。因此 ,这样的词使用形训释义 ,极不可靠 ,
应利用声训结合语境求义解读。
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